











     
为纪念著名剧作家曹禺诞辰一百周年，传承经典永恒魅力。








































































到评弹、从 30 年代到 21 世纪今天的两个转变，既演出了爱情的
真挚和复杂，又刻画了人性更深层次的东西，更符合现代年轻人的
审美情趣。” 
  
传统涤荡艺术，经典走进高校 
  
“评弹走进高校，看来是前景广阔，大有可为”，苏州评弹团
孙惕说。他最后呼吁更多青年学子一起加入到传承经典文化活动中
来，成为经典文化的后继者。 
此前，评弹《雷雨》已先后在苏州大学、北京大学、清华大
学、南开大学、南京航天航空大学、东南大学、南京艺术学院、浙
江大学、宁波大学和台湾等地各高校巡回演出，同时还在北京长安
大戏院、梅兰芳大戏院等各大剧场演出，反响热烈，尤其是得到青
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年学子的深深喜爱。今天评弹《雷雨》走进浙江传媒学院，将高雅
艺术带进校园，点滴入扣地冲击着传媒学子。 
《雷雨》成功地从传统走向了现代。迎合了现代人审美情趣的
评弹《雷雨》将会被更大范围的推广，而这次经典进高校活动，拉
近了当代大学生与传统经典的距离。在传统基础上，使用了一种通
俗的方式将原本复杂的人物关系、感情纠葛集中化。演出结束后，
大学生对传统经典的热情也被激情所点燃，他们品味着苏州评弹的
无尽韵味，也引发了当代学子对经典文艺作品的进一步关注。 
  
 
